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Parable for solo oboe Vincent Persichetti 
  (1915-1987) 
Laura Arganbright 
 
Sonata for oboe and piano Francis Poulenc 
 Élégie: Paisiblement (1899-1963) 
 Scherzo: Très animé 
 Déploration: Très calme 
Lisa Sharrett 
 
Sonata for oboe and piano, Op. 166 Camille Saint-Saens 
 Andantino (1835-1921) 
 Allegretto 
 Molto allegro 
Robert McCarthy 
 
**INTERMISSION** 
 
Concerto in d minor Alessandro Marcello 
 Andante (1669-1747) 
 Adagio 
 Allegro 
Mary Cook 
 
Concerto in C Major, K. 314 W. A. Mozart 
 Rondo: Allegretto (1756-1791) 
Taylor Welshimer 
 
Suite Johann Christoph Pez 
 Ouverture (1664-1716) 
 Entree 
 Entree 
 Rondeau 
 Menuet Alternativement avec le Trio Suivant 
 Gigue 
